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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi minat berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena 
hanya mendekripsikan hasil analisis datanya diperoleh dengan metode observasi, 
angket, wawancara, dan dokumentasi. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket, 
wawancara dan dokumentasi, untuk menjamin keabsahan data yang dilakukan 
tringulasi. Teknik analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data 
yaitu menyaring data, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel selanjutnya 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang 
mempengaruhi minat berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari hasil angket mahasiswa 
faktor internal menunjukkan faktor fisik menunjukkan bahwa berwirausaha harus 
memiliki kemampuan dan kemauan dengan skor maksimal 98 persentase sebesar 
98,98% % selanjutnya faktor psikis dengan skor maksimal 91 persentase sebesar 
91,91%. Lingkungan eksternal dalam minat berwirausaha ini terdiri dari tiga yaitu 
lingkungan keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. 
 Lingkungan keluarga menunjukkan bahwa dalam berwirausaha dorongan 
keluarga, kebutuhan keluarga, dan masa depan. Lingkungan keluarga sangat 
berpengaruh dalam berminat berwirausaha sangat mempengaruhi dengan skor 
maksimal 94 persentase sebesar 94,94%. Lingkungan Kampus dalam metode 
mengajar dosen sangat mempengaruhi minat mahasiswa dengan skor maksimal 94 
persentase sebesar 94,94%. Lingkungan masyarakat menujukkan bahwa peluang 
mempengaruhi seseorang untuk dapat berwirausaha dengan skor 98 dari maksimal 
99 persentase 98,98% 
 Berdasarkan hasil penelitian ini maka diajukan saran penulis yaitu untuk 
mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan berminat dalam belajar mata kuliah 
kewirausahaan sehingga setelah wisuda mempunyai bekal untuk berwirausaha. 
Bagi dosen mampu menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih 
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 The purpose of this study was to determine what factors affect the 
student's interest in entrepreneurship in Economic Education at Pancasakti Tegal 
University. This research is a qualitative descriptive study because it only 
describes the results of the data analysis obtained by the method of observation, 
questionnaires, interviews, and documentation. 
 The data collection techniques used were observation, questionnaires, 
interviews and documentation, to ensure the validity of the data that was 
tringulated. The analysis technique used is data collection, data reduction, namely 
filtering the data, then presenting the data in table form and then drawing 
conclusions. 
 The results of the analysis of this study indicate that the factors that affect 
the student's interest in entrepreneurship in Economic Education at Pancasakti 
Tegal University are very large. This can be seen from the results of the student 
questionnaire, internal factors show that physical factors indicate that 
entrepreneurship must have the ability and will with a maximum score of 98 
percent of 98.98%, then psychological factors with a maximum score of 91 
percent of 91.91%. The external environment in this interest in entrepreneurship 
consists of three, namely the family environment, the campus environment, and 
the community environment. 
 The family environment shows that in entrepreneurship, family 
encouragement, family needs, and the future. The family environment is very 
influential in being interested in entrepreneurship with a maximum score of 94 
percent of 94.94%. The campus environment in the teaching method of lecturers 
greatly affects student interest with a maximum score of 94 percent of 94.94%. 
The community environment shows that the opportunity to influence a person to 
be able to be entrepreneurial with a score of 98 out of a maximum of 99 
percentages 98.98%. 
 Based on the results of this study, the authors suggest that students are 
expected to be able to increase their interest in learning entrepreneurship courses 
so that after graduation they have provisions for entrepreneurship. For lecturers, 
they are able to create a more pleasant teaching and learning atmosphere, not 
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A. Latar Belakang 
 Santoso, 2003 menyatakan bahwa minat berwirausaha adalah gejala psikis 
untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu terhadap wirausaha itu 
dengan perasaan senang, karena membawa manfaat bagi dirinya maupun orang 
lain. Jadi dapat dikatakan bahwa minat berwirausaha adalah keinginan, 
ketertarikan, serta kesediaan individu melalui ide-ide yang dimiliki untuk 
bekerja keras atau berkemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan 
hidupnya, tanpa merasa takut dengan resiko yang akan terjadi, dapat menerima 
tantangan, percaya diri, kreatif, dan inovatif serta mempunyai kemampuan dan 
keterampilan untuk memenuhi kebutuhan.  
 Minat berwirausaha muncul disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut 
para ahli faktor munculnya minat berwirausaha berasal dari faktor internal atau 
faktor dari dalam diri sendiri dan faktor eksternal atau faktor dari luar diri. 
Faktor pengetahuan kewirausahaan merupakan salah satu faktor eksternal yang 
mempengaruhi munnculnya minat berwirausaha Zimmerer, 2010. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha menurut Hantoro 
2006 minat seseorang terhadap suatu objek diawali dari perhatian seseorang 
terhadap objek tersebut. Minat merupakan sesuatu hal yang sangat menentukan 
dalam setiap usaha, maka minat perlu ditumbuh kembangkan pada diri 








berkembang sesuai faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti : 1. Faktor 
Intrinsik, 2. Faktor Ekstrinsik.  
 Sedangkanfaktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, antara 
lain menurut Wulandari (2013) faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha 
yaitu (1) Faktor Fisik, (2) Faktor Psikis (3) Faktor Lingkungan. 
 Berdasarkan uraian di atas, penulis berusaha untuk mengkaji lebih lanjut 
masalah tersebut dan menuangkannya dalam sebuah penulisan penelitian 
skripsi yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal”. 
B. Identifikasi Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 
beberapa masalah antara lain : 
 Minat berwirausaha pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari kemauan untuk 
berwirausaha, kurangnya percaya diri, kreatif, dan inovatif sebagian juga malas 
untuk mengembangkan diri serta kurangnya pengetahuan kewirausahaan yang 
diberikan pendidik ketika mengajar. 
C. Pembatasan Masalah 
 Sesuai dengan judul dan identifikasi masalah diatas, maka masalah yang 
akan dibahas dalam penelitian ini hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut :  
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha dalam penelitian ini 
adalah suatu faktor pendorong yang berasal dari dalam diri dan luar diri 








2. Minat berwirausaha, dalam penelitian ini adalah dorongan yang menetap 
dalam subjek untuk merasa tertarik pada bidang wirausaha sehingga muncul 
perasaan untuk terjun dalam bidang wirausaha tersebut.  
D. Rumusan Masalah  
1. Seberapa Besar Pengaruh Dorongan Pribadi Mahasiswa Pendidikan 
Ekononomi Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat Berwirausaha? 
2. Seberapa Besar Pengaruh Faktor FisikMahasiswa Pendidikan Ekononomi 
Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat Berwirausaha? 
3. Seberapa Besar Pengaruh Faktor Psikis Mahasiswa Pendidikan Ekononomi 
Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat Berwirausaha? 
4. Seberapa Besar Pengaruh Faktor Lingkungan Keluarga Mahasiswa 
Pendidikan Ekononomi Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat 
Berwirausaha? 
5. Seberapa Besar Pengaruh Faktor Lingkungan Kampus Mahasiswa 
Pendidikan Ekononomi Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat 
Berwirausaha? 
6. Seberapa Besar Pengaruh Faktor Lingkungan Masyarakat Mahasiswa 













E. Tujuan Penelitian  
 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang ingin 
diambil adalah untuk mengetahui : 
1. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Dorongan Pribadi Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat 
Berwirausaha. 
2. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Faktor Fisik Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat 
Berwirausaha. 
3. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Faktor Psikis Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dalam Minat 
Berwirausaha. 
4. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Faktor Lingkungan Keluarga 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dalam 
Minat Berwirausaha. 
5. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Faktor Lingkungan Kampus 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal dalam 
Minat Berwirausaha. 
6. Untuk Mengetahui Besarnya Pengaruh Faktor Lingkungan Masyarakat 











F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teori 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu 
pengetahuan mengenai wirausaha serta menumbuhkan dan mengembangkan 
hasrat, jiwa dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi muda. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Mahasiswa 
Bagi Mahasiswa, peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
positif bagi mahasiswa dalam menumbuhkan dan mengembangkan minat 
mahasiswa untuk berwirausaha. 
b. Bagi Dosen 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dalam 
pembelajaran kewirausahaan agar bisa menumbuhkan minat mahasiswa 
untuk berwirausaha sehingga mahasiswa lebih antusias dalam belajar. 
c. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 
Universitas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam 
Mata Kuliah Kewirausahaan sehingga mahasiswa antusias dalam 




LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 
A. Landasan Teori 
1. Pengertian Minat 
Sutikno  (2009:17), menyatakan bahwa minat merupakan salah satu 
rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa 
adanya yang menyuruh, minat selalu diikuti dengan perasaan senang yang 
akhirnya memperoleh kepuasan. Sedangkan menurut(Slameto, 1991:182), 
menyatakan “Minat adalah rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal 
atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh”. 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa minat merupakan 
dorongan yang terjadi pada seseorang tanpa ada paksaan atau dorongan 
orang lain, hanya semata-mata keinginannya sendiri. 
Menurut Nyanyu (2014:59), menyatakan bahwa adanya “Minat 
terhadap objek sesuatu yang dipelajari akan mendorong orang untuk 
mempelajari sesuatu dan mencapai hasil belajar yang maksimal”. Sardiman 
(Susanto, 2013:57), minat adalah suatu kondisi yang terjadi apabila 
seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang berhubungan 
dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan sendiri. Menurut 
Sukardi (Susanto, 2013:56), menyatakan bahwa “Minat dapat diartikan 
sebagai suatu kesukaan, kegemaran, atau kesenangan akan sesuatu”. 








berpengaruh besar terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang 
dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 
sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik bagi siswa untuk belajar. 
Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan minat merupakan sesuatu 
ketertarikan, rasa seseorang terhadap sesuatu yang menjadi kesukaan, 
kesenangan sehingga seseorang itu menjadi lebih giat dan tertarik dan 
terdorong untuk melakukannya kembali. Siswa yang memiliki minat untuk 
melakukan aktivitas belajar dan akan merasa senang lebih termotivasi untuk 
belajar dan akan merasa senang untuk melakukannya kembali karena 
ketertarikan siswa tentang hal pembelajaran yang menarik.  
2. Fungsi Minat 
Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat 
hasrat dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri 
seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan arah tingkah laku 
sehari-hari. Hal ini diterangkan oleh (Sardiman, 2001:84) yang menyatakan 
berbagai fungsi minat, yaitu: 
a. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor 
yang melapskan energi. 
b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 










3. Aspek-aspek Minat  
Pintrich dan Schunk (dalam Wiradi, 2017) menyebutkan aspek-aspek 
minat adalah sebagai berikut: 
a. Sikap umum terhadap aktivitas (general attitude towad the activity) sikap 
umum disini maksudnya adalah sikap yang dimiliki oleh individu, yaitu 
perasaan suka atau tidak suka terhadap aktivitas. 
b. Pilihan spesifik untuk menyukai aktivitas (spesific preference for or 
liking the activity). Individu akan memutuskan pilihannya untuk 
menyukai aktivitas tersebut. 
c. Merasa senang dengan aktivitas (enjoyment of the activity), yaitu 
perasaan senang individu terhadap segala sesuatu yang berhubungan 
dengan aktivitasnya. 
d. Aktivitas tersebut mempunyai arti atau penting bagi individu (personel 
importance of sifnificance of the activity to the individual) individu 
merasa bahwa aktivitas yang dilakukannya sangat berarti. 
e. Adanya minat intrisik dalam isi aktivitas (instrinsic interent in the 
content of activity). Dalam aktivitas tersebut terdapat perasaan yang 
menyenangkan. 
f. Berpartisipasi dalam aktvitas (reported dhoise of or participation in the 
activity). Individu akan berpartisipasi dalam aktivitas itu karena 
menyukainya. 
Menurut Hurlock (dalam Wiradi, 2017) aspek minat diantaranya 








1) Aspek kognitif 
 Aspek ini didasari dari konsep yang dikembangkan seseorang 
mengenai suatu bidang yang berkaitan dengan minat. Misalnya aspek 
kognitif dari minat anak terhadap sekolah sebagai tempat mereka dapat 
belajar tentang hal-hal yang telah menimbulkan rasa ingin tahu mereka 
dan tempat mereka akan mendapat kesempatan untuk bergaul dengan 
teman sebaya yang tidak dapat pada masa prasekolah. Minat mereka 
terhadap sekolah yang menekankan frustasi dan pengekangan oleh 
peraturan sekolah dan kerja keras untuk menghafal pelajaran. 
2) Aspek afektif 
 Aspek afektif atau bobot emosional adalah sebuah konsep yang 
membangun aspek kognitif minat yang dalam penerapannya lebih ke 
sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan oleh sebuah minat. Seperti 
aspek kognitif, aspek afektif berkembang dari pengalaman pribadi, dari 
sikap orang-orang penting yaitu orang tua, guru, dan teman sebaya 
terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut. Sebagai contoh, 
anak yang mempunyai hubungan yang menyenangkan dengan para guru 
biasanya mengembangkan sikap yang positif terhadap sekolah karena 
pengalaman sekolahnya menyenangkan, minat mereka pada sekolah 
diperkuat begitupun sebaliknya. 
  Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bawa aspek-aspek 
minat adalah keingintahuan, sikap, perasaan senang, tindakan, 








kecenderungan bosan, keluasan minat, suatu segala psikologis, 
pemusatan perhatian, berpartisipasi, pilih spesidik, kemauan untuk 
mencapai tujuan. 
4. Unsur-unsur Minat 
Menurut Adityaromantika (2010:12), seseorang dikatakan berminat 
terhadap sesuatu bila individu itu mmemiliki beberapa unsur antara lain: 
a. Perhatian 
  Seseorang dikatan berminat apabila seseorang disertai adanya 
perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju 
pada suatu objek, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu objek 
pasti perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu objek tertentu. 
b. Kesenangan  
  Perasaan senang terhadap sesuatu objek baik orang atau benda 
akan menimbulkan minat pada diri seseorang, seseorang merasa tertarik 
kemudian pada saatnya timbul keinginan yang dikehendaki agar objek 
tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu yang 
bersangkutan berusaha untuk mempertahankan objek tersebut.  
c. Kemauan 
  Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu 
tujuan yang dikehendaki oleh akal pikira. Dorongan ini akan melahirkan 
timbulnya suatu perhatian terhadap suatu objek. Sehingga dengan 









5. Karakteristik Minat 
Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. 
Terbentuknya minat diawali oleh perasaan senang dan sikap positif. 
Terdapat tiga karakteristik minat, yaitu sebagai berikut : 
a. Minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. 
b. Minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek. 
c. Minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan, 
dan kegairahan untuk mendapat sesuatu yang diinginkan. 
6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 
Minat seseorang tidak timbul secara tiba-tiba. Minat tersebut ada 
karena pengaruh dari beberapa faktor. Menurut Adityaromantika (2010:12), 
faktor-faktor yang mempengaruhi minat seseorang, antara lain: 
a. Faktor Internal 
  Faktor internal adalah sesuatu yang membuat seseorang berminat 
yang datangnya dari dalam diri. Menurut Reber dalam Muhibbin Syah 
(2005: 151) faktor internal tersebut adalah “pemusatan perhatian, 
keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan”. 
b. Faktor Eksternal 
  Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat seseorang berminat 
yang datangnya dari luar diri, seperti: dorongan dari orang tua, dorongan 
dari dosen, rekan, tersedianya prasarana dan sarana atau fasilitas, dan 









7. Kewirausahaan  
Menurut Suryana (2013:2), kewirausahaan (entrepreneurship) 
merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan 
sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan 
menurut Drucker dalam Suryana (2013:15) adalah kemampuan untuk 
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan 
tindakan inovatif demi terciptanya peluang.   
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rusdiana (2013:45) 
wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, 
menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan 
produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. 
Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wirausaha 
mengarah kepada orang yang melakukan usaha/kegiatan dengan segala 
kemampuan yang dimilikinya, sedangkan kewirausahaan menunjuk pada 
sikap mental yang dimiliki seorang wirausaha dalam melaksanakan 
usaha/kegiatan. 
8. Tujuan Kewirausahaan 
Didalam mata kuliah kewirausahaan, para mahasiswa diajari, 
ditanamkan dan dikembangkan sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis, 
agar mereka menjadi wirausahawan yang sukses dan berbakat.  
Menurut Basrowi (2011:7) tujuan kewirausahaan, adalah sebagai 
berikut : 








b. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk 
menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 
c. Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 
kewirausahaan dikalangan masayarakat yang mampu, andal, dan unggul. 
d. Menumbuhkan kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang 
tangguh dan kuat terhadap masyarakat. 
Dari uraian bahasan tujuan kewirausahaan diatas, maka dapat 
dipahami bahwa tujuan dari pembelajaran kewirausahaan yaitu para 
mahasiswa diajari, ditanamkan dan dikembangkan sikap-sikap perilaku 
untuk membuka bisnis, agar mereka menjadi seorang wirausahawan yang 
sukses dan berbakat. 
9. Manfaat Kewirausahaan 
Prestasi dan pendidikan dapat menjadi bekal untuk mencari pekerjaan 
dan tambahan hidup. Pendidikan kewirausahaan sangat penting didunia 
kampus karena untuk menumbuhkan jiwa wirausaha. 
Menurut Thomas W Zimmerer, seorang pakar kewirauahaan 
merumuskan manfaat kewirausahaan sebagai berikut: 
a. Untuk memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib 
sendiri. Dengan memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan 
peluang bagi pebisnis untuk mencapai tujuan hidupnya. Pebisnis akan 
berusaha memenangkan hidup mereka dan memungkinkan mereka untuk 








b. Untuk memberi peluang melakukan perubahan. Semakin banyak pebisnis 
yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk 
melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting. 
Mungkin dalam hal penyediaan perumahan yang sederhana, sehat dan 
layak pakai untuk keluarga atau mendirikan program daur ulang untuk 
melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Pebisnis menemukan cara 
bagaimana mengombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap  
berbagai masalah sosial dan masalah ekonomi dengan harapan akan 
menjalani kehidupan yang lebih baik.  
c. Memberi peluang untuk mencapai potensi diri sepenuhnya. Banyak 
sekali yang menyadari bahwa bekerja di suatu perusahaan kadang 
membosankan, kurang menantang dan tidak ada daya tarik. Hal ini tentu 
tidak berlaku bagi wirausaha. Bagi merka tidak banyak perbedaan antara 
bekerja dan menyalurkan hobi atau bermain, baik keduanya sama saja. 
Bisnis-bisnis yang mereka miliki merupakan alat aktualisasi diri. 
Keberhasilan yang mereka dapat merupakan sesuatu yang ditentukan 
oleh kreativitas, inovasi, sikap antusias dan visi mereka sendiri. 
Seseorang yang memiliki usaha atau perusahaan sendiri pada dasarnya 
memberikan kekuasaan kepadanya, kebangkitan spiritual dan membuat 
dia mampu mengikuti minat atau hobinya sendiri.  
d. Memiliki peluang untuk meraih keuntungan seoptimal mungkin. 
Walaupun pada tahap awal uang bukan daya tarik utama bagi wirausaha, 








motivasi yang penting bagi seseorang untuk membuat usaha sendiri. 
Kebanyakan dari para pebisnis tidak memliki keinginan untuk menjadi 
kaya raya, tetapi banyak diantara mereka yang memang menjadi 
berkecukupan. 
e. Memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan 
mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha kecil atau pemilik 
usaha kecil sering kali merupakan warga masyarakat yang paling 
dihormati dan paling dipercaya. 
Sedangkan menurut Alma (2018:2), bahwa manfaat dari adanya 
wirausaha adalah : 
a. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi 
pengangguran. 
b. Sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi, distribusi, 
pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan dan sebagainya. 
c. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat lain, sebagai pribadi unggul 
yang patut dicontoh, diteladani, karena seorang wirausaha itu adalah 
orang terpuji, jujur, berani, hidup tidak merugikan orang lain. 
d. Selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, berusaha selalu 
menjaga dan membangun lingkungan. 
e. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial, 
sesuai dengan kemampuannya. 
Dari penjelasan diatas, jelas bahwa dengan menjadi usahawan maka 








seseorang yang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau mejadi 
buruh bagi orang lain atau menjadi menjadi pesuruh pengusaha lain atau 
menjadi pekerja bagi para pemilik persahaan. Maka dapat disimpulakan 
bahwa manfaat kewirausahaan adalah menambah daya tampung tenaga 
kerja, menjadi penggerak bagi pembangunan dan memberikan contoh 
kepada masyarakat lainnya sebagai pribadi unggul yang selalu bekerja 
keras, mandiri, dan memiliki tujuan usaha yang jelas. 
10. Karakter Wirausaha 
Menurut Basrowi (2014:10) Karakteristik wirausahawan pada 
umumnya terlihat pada waktu ia berkomunikasi dalam rangka 
mengumpulkan informasi dan pada waktu menjalin hubungan dengan para 
relasi bisnisnya. Karakteristik wirausahawan yang perlu dimiliki dan 
dikembangkan, antara lain sebagai berikut : 
a. Berwatak luhur, yaitu sikap dan perilaku yang sungguh-sungguh 
mengasihi, mencintai dan menyayangi sesama. 
b. Kerja keras dan disiplin 
c. Mandiri dan realistis 
d. Prestatif dan komitmen tinggi 
e. Berpikir positif dan bertanggung jawab 
Sedangkan menurut M. Scarborough dan Thomas W. Zimmeree 
(1993:6) sebagaimana dikutip dalam Suryana Karakteristik wirausaha 








a. Desire for responsibility, yaitu Wirausaha memiliki rasa tanggung jawab 
atas usaha-usaha yang dilakukannya. 
b. Preference for moderate risk, Wirausaha lebih memilih risiko yang 
moderat, menghindari risiko rendah dan risiki tinggi. 
c. Confidence, yaitu Wirausaha percaya akan kemampuan dirinya sendiri 
untuk berhasil. 
d. Desire for immediate, yaitu Wirausaha selalu menghendaki adanya 
umpan balik sesegera mungkin. 
e. High level of enegy, yaitu Wirausaha memiliki semangat yang tinggi dan 
selalu bekerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan 
yang lebih baik. 
 Dari penjelasan diatas untuk jadi wirausahawan harus melakukan usaha-
usaha kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu 
sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. 
11. Minat Berwirausaha 
Minat berwirausaha adalah kecenderungan, ketertarikan dan perhatian 
seseorang terhadap aktivitas berwirausaha, aktivitas tersebut meliputi, 
berfikir kreatif dan inovatif terdorong ingin melakukan pekerjaan tersebut 
(Amalia,2015:13). Kusuma (2016:25) menyatakan bahwa minat 
berwirausaha merupakan jiwa seseorang mempunyai perasaan yang 
cenderung tertarik dan memiliki perhatian ditandai dengan rasa senang pada 








intinya minat berwirausaha adalah rasa senang dan tertarik untuk melakukan 
aktivitas berwirausaha (Noviantoro,2017:16).  
Menurut Santoso dalam Wulandari (2013), mendefinisikan minat 
wirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat 
sesuatu terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa 
manfaat bagi dirinya.  
Menurut Mustofa (2014), minat brwirausaha merupakan pemusatan 
perhatian pada wirausaha karena adanya rasa suka dan disertai keinginan 
mempelajari, mengetahui dan membuktikan lebih lanjut terhadap wirausaha. 
Menurut bahasan tentang Minat berwirausaha diatas, Minat 
Berwirausaha, muncul karena adanya pengetahuan yang kemudian 
dilanjutkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam rangka mencari 
pengalaman dan akhirnya timbul keinginan untuk memperhatikan 
pengalaman yang telah didapatkan tersebut. Serta mempunyai keinginan 
untuk terlibat dalam kegiatan pengambilan resiko, untuk menjalankan bisnis 
atau usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang ada. 
12. Faktor Pendorong Minat Berwirausaha 
Menurut Suryana (2013:108) keberhasilan dalam kewirausahaan 
ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang mengcakup hal-hal berikut: 
a. Kemampuan dan kemauan 
 Orang yang tidak memiliki kemampuan, tetapi banyak kemauan 
dan orang yang memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, 








b. Tekad yang kuat dan kerja keras 
 Orang yang tidak memiliki tekad yang kuat, tetapi memiliki 
kemauan untuk bekerja keras dan orang yang suka bekerja keras, tetapi 
tidak memiliki tekad yang kuat, keduanya tidak akan menjadi 
wirausahawan yang sukses. 
c. Kesempatan dan peluang 
 Ada solusi ada peluang, sebaliknya tidak ada solusi tidak ada 
peluang.  
Dari pembahasan diatas faktor pendorong keberhasilan kewirausahaan 
adalah untuk menjadi seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan, 
kemauan, tekad yang kuat serta kerja keras untuk dapat melihat peluang 
yang ada agar menjadi wirausahawan yang hebat. 
13. Faktor Penghambat Minat Berwirausaha 
Menurut Zimmerer dalam Suryana (2013:110) ada beberapa faktor 
yang menyebabbkan wirausahawan gagal dalam menjalankan usaha 
barunya, yaitu sebagai berikut : 
a. Tidak kompeten dalam hal menajeral. Tidak kompeten atau tidak 
memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola usaha 
merupakan faktor penyebabkan utama yang membuat perusahaan kurang 
berhasil. 
b. Kurang berpengalaman. Baik dalam kemampuan teknik, 
memvisualisasikan usaha, mengoordinasikan, mengelola sumber daya 








c. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil 
dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah 
memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran dan pemasukan secara 
cermat. 
d. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu 
kegiatan, sekali gagal dalam perencannan, maka akan mengalami 
kesulitan dalam pelaksanaan. 
e. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan 
faktor yang menentukan keberhasilan usaha. 
f. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan 
efisiensi dan efektivitas. 
g. Sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Dengan sikap 
yang setengah hati terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang 
dilakukan menjadi labil dan gagal. 
h. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan. 
Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan 
tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. 
Dari penjelasan diatas faktor penghambat keberhasilan kewirausahaan 
adalah penghambat wirausahawan gagal untuk membuka usaha salah 
satunya seperti tidak memiliki kompeten dalam hal menejeral, kurangnya 
pengalaman, lemahnya dalam mengendalikan keuangan, gagalnya 
perencanaan, lokasi yang kurang strategis dan lain-lain. Untuk menghambat 








kenyakinan, kerja keras yang kuat dalam melihat peluang ada dan 
dikembangkan untuk menjadi wirausaha yang sukses.  
 
B. Kerangka Berpikir 
 Kerangka berpikir merupakan sistesa tentang hubungan anar variabel yang 
disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2019:96). 
Kerangka berpikir pada dasarnya merupakan arahan penalaran untuk bisa 
samapai pada pemberian jawaban sementara atas permasalahan yang 
dirumuskan landasan teori. Berdasarkan tinjauan teoris diatas, faktor-faktor 
yang mempengaruhi dan minat berwirausaha. 







 Berdasarkan kerangka konsep penelitian diatas, faktor-faktor yang 
mempengaruhi (X) mempunyai pengaruh terhadap faktor fisik, faktor psikis, 
faktor lingkungan. Dari kerangka berpikir di atas, penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui berapa besarkah pengaruh yang dihadapi mahasiswa dalam 
minat berwirausaha (Y). Tentunya faktor-faktor ini dapat mempengaruhi minat 
berwirausaha melalui faktor-faktor yang tersedia. 













 Menurut Arikunto (2010:110), Hipotesis ialah suatu jawaban yang sifatnya 
masih sementara terhadap suatu permasalahan penelitian sampai terbukti 
melalui data-data yang terkumpul setelah mendapat anggaran dasar, maka teori 
sementara kebenarannya masih perlu di uji. Sedangkan meenurut Sugiono 
(2016:50). Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pernyataan. 
 Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan 
teori-teori relevan, belum berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui 
pengumpulan data. 
Ha : Ada Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
Ho : Tidak Ada Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat 
Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti 
Tegal 
D. PenelitianTerdahulu 
 Penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 
Berwirausaha, telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Berikut adalah data 
penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini : 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
No Nama 
Penelitian 
Judul Hasil Persamaan Perbedaan 























































































































yaitu 30,16 % 
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METODE PENELITIAN  
 
A. PendekatanPenelitian, Jenis, dan Desain Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kuantitatif. 
Menurut Sugiono (2019:16). Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 
untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau 
statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian 
kuantitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menjelaskan 
peristiwa atau kejadian untuk melihat peran variabel bebas yaitu faktor-
faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha terhadap variabel terkait 
yaitu minat berwirausaha mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
PancasaktiTegal. 
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian paling 
sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, karena 
dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa apa terhadap objek atau 
wilayah yang di teliti. Istilah dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, 








penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang 
terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa 
yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa 
adanya. Arikunto (2019:3) 
3. Desain Penelitian 
Menurut Arikunto (2010:13), desain penelitian berawal dari 
permasalahan atau ganjalan yang merupakan suatu kesenjangan yang 
dirasakan oleh peneliti. Kesenjangan tersebut terjadi karena adanya 
perbedaan antara kondisi nyata dengan yang diharapkan. Dengan 
kesenjangan ini, peneliti mencari teori yang tepat untuk mengatasi 
permasalahan melalui penelitian. Peneliti ini menguji hipotesis yang 
diajukan, sehingga desain penelitian yang ditetapkan pada gambar dibawah 
ini : 

















Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal 
Masalah tentang faktor-
faktor minat berwirausaha 
Kajian teori tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi 
minat berwirausaha 
Pengumpulan data melalui observasi, 









Melihat bagan di atas, peneliti bermula dari minat, kemudian 
ditemukanlah berbagai masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut. 
Selanjutnya peneliti mengkaji masalah dengan beberapa teori yang 
berkaitan dengan penelitian serta melakukan observasi, angket, wawancara, 
dan dokumentasi sebagai sumber data penelitian guna menguji kredibilitas 
data. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data yang meliputi observasi, 
angket, wawancara dan dokumentasi. 
B. Variabel Penelitian 
“Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 
berbentuk apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga 
diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 
(Sugiyono, 2019:67 ”. Variabel penelitiannya yaitu : 
Variabel Dependen, menurut Sugiono (2019:69),  sering disebut 
sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering 
disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi Penelitian 
Arikunto (2010:173) memberikan pendapat bahwa populasi adalah 
keseluruh subyek penelitian. Sedangkan menurut Sugiono (2019:126), 
mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 
atas objek / subjek, yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 
yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 








Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang berjumlah 99 
mahasiswa. Adapun jumlah Mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal  tiap semester dapat dilihat pada 
tabel dibawah ini : 
Tabel 2.2 Populasi Penelitian 
No Prodi / Semester Jumlah 
1. Pendidikan Ekonomi / Semester 5   43 
2. Pendidikan Ekonomi / Semester 7 28 
3. Pendidikan Ekonomi / Semester 9 27 
Jumlah 99 
 
2. Sampel Penelitian 
 Menurut Sugiyono (2019:127), “Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Populasi dalam 
penelitian ini berjumlah 99 mahasiswa. Banyak atau sedikitnya sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada Quota 
Sampling. Teknik Sampling ini mengambil jumlah sampel sebanyak 
jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
Basukiyatno (2010:61) menyatakan bahwa dalam kegiatan penelitian 
pengumpulan data merupakan tahap yang tidak kalah penting dari tahap-
tahap yang lainnya. Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu 
usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis 
dengan prosedur yang standar. Menurut Sugiyono (2005) bahwa 
teknikpengumpulan data merupakan langkah yang paling penting strategi 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 









 Basukiyatno (2010:63) observasi adalah cara mengumpulkan data 
secara sistematis dengan pengamatan terhadap obyek secara langsung. 
Observasi dimaksudkan untuk memperoleh data secara wajar, tanpa 
adanya manipulasi atau hal-hal yang sengaja dipengaruhi obleh pihak 
tertentu. Sehingga data yang diperoleh menggambarkan suatu yang 
nyata. 
 Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati 
kegiatan pembelajaran kewirausahaan di kelas semester 3 Pendidikan 
Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Angket atau kuersioner 
 Arikunto (2010:194) angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis 
yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 
laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui. Metodeangket 
digunakan untuk mengumpulkan data tentang minat berwirausaha 
mahasiswa. Jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup. 
Responden hanya memilih alternatif jawaban yang sesuai dengan 
kenyataan dengan cara mencontreng. Pada angket terhadap dua pilihan 
jawaban yaitu “IYA” dan “TIDAK”. 
3. Wawancara 
 Sugiono (2016:194) wawancara digunakan sebagai teknik 
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 








peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam 
dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dalam penelitian ini, wawancara 
digunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai setelah 
selesai kuliah atau wisuda pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dan 
faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha dari mahasiswa untuk 
berwirausaha. 
4. Dokumentasi 
 Menurut Basukiyatno (2010:69) dokumentasi adalah pencarian 
data dengan cara menghimpun keterangan-keterangan yang diperoleh 
dari dokumen atau catatan tertentu. Peneliti dapat memperoleh data yang 
bersumber dari jurnal, buku cetak, hasil penelitian, majalah, surat kabar, 
lengger nilai, prasasti, notulen dan sebagainya. Data yang berasal dari 
dokumen-dokumen ini dapat diakui dan dibuktikan secara otentik. 
Metode dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data data 
mengenai sejarah dan profil universitas serta potensi yang ada di 
universitas. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen adalah alat atau fasilitas uang digunakan oleh peneliti 
dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 
lebih baik, dalam sehingga lebih sistematis dan mudah diolah (Arikunto, 
2010:203). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket, 
pedoman wawancara, dan dokumen-dokumen. 








 Menurut Sugiyono (2019:199), Angket yaitu teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Tujuan 
penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu 
masalah dari responden tanpa merasa khawatir apabila responden 
memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam mengisi 
daftar pernyataan dari peneliti. Penggunaan angket diharapkan akan 
memudahkan bagi responden dalam memberikan jawaban karena 
alternatif jawaban telah tersedia, sehingga untuk menjawabnya hanya 
perlu waktu yang singkat. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, 
yaitu angket yang telah dilengkapi dengan alternatif jawaban sehingga 
responden tinggal memilih jawaban yang tersedia. Gambaran indikator 
dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha terdapat pada 
tabel berikut : 
Tabel 2.3 Kisi-kisi angket faktor-faktor yang mempengaruhi (X), 
dan minat berwirausaha (Y) 
Variabel Indikator Butir Soal 
Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi (X) 
Faktor Fisik 5 




Lingkungan Keluarga 5 
Lingkungan Kampus 5 
Lingkungan Masyarakat 5 
   
2. Wawancara 
 Instrumen wawancara dengan yang digunakan dalam penelitian ini 








mempengaruhi dan minat berwirausaha. Berikut adalah gambaran 
pertanyaan wawancara yang digunakan dalam penelitian: 
Tabel 2.4 Pertanyaan Wawancara 
Pertanyaan Nomor 
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah 
kewirausahaan dimasa covid seperti ini ? 
1 
Setiap hari apa mata kuliah kewirausahaan dilaksanakan? 2 
Apakah setiap pertemuan dosen mata kuliah kewirausahaan 
selalu memberi materi? 
3 





 Instrumen dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan variabel faktor-faktor 
yang mempengaruhi dan minat berwirausaha di Universitas Pancasakti 
Tegal. Berikut adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam 
penelitian. 
Tabel 2.5 Daftar Dokumen 
No Dokumen Keterangan 
1. Profil Universitas Ada/Tidak 
2. Daftar Nama Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Ada/Tidak 
 
F. Teknik Analasis Data  
Analisis data adalah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 








mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. Selain itu, 
analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah. 
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
kuantitatif deskriptif. Data dalam penelitian kuantitatif deskritif diperoleh 
dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang 
bermacam-macam pengumpulan data, observasi, angket, wawancara, dan 
dokumentasi. 
1. Observasi 
  Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara 
mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil observasi, yang 
terkait dengan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. 
2. Angket 
  Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 
itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Angket sangat membantu 
dalam merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang 
telah didapat dari angket akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 
dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
3. Wawancara 
  Setelah memperoleh hasil dari angket , maka langkah selanjutnya 








tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. 
Wawancara dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat 
mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal Yang Diteliti. 
4. Dokumentasi 
  Dokumentasi adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk 
membuktikan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi, proses 
dokumentasi ini telah diperoleh. Sehingga dapat menjadi bukti dari hasil 
penelitian mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat 
Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Sejarah Berdirinya Universitas Pancasakti Tegal 
Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal, dengan Surat Keputusan Nomor 
Org/1.001/1980 tertanggal 1 Maret 1980, mendirikan UNIVERSITAS 
PANCASILA TEGAL yang mempunyai hubungan aspiratif, koordinatif dan 
konsultatif dengan DPD I GOLKAR Jawa Tengah Sejalan dengan peraturan 
Mendikbud RI, bahwa tidak diijinkannya nama Perguruan Tinggi yang sama 
kecuali yang diselenggarakan dalam satu organisasi/yayasan/lembaga, maka 
Universitas Pancasila Tegal  mengadakan pendekatan dengan Yayasan 
Pembina Universitas Pancasila Jakarta. Akhirnya diperoleh kesepakatan 
bahwa Universitas Pancasila Tegal berganti nama menjadi UNIVERSITAS 
PENCASAKTI TEGAL. Selanjutnya Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah 
mengukuhkan keberadaan Universitas Tegal dengan Surat Keputusan No 
090. 
Berdasakan Surat Edaran Mendikbud RI Nomor 07/MPK/1984 
tentang tidak diperbolehkannya ada 2 (dua) nama Perguruan Tinggi yang 
sama (Universitas Pancasila di Jakarta), pada tanggal 1 Oktober 1984 
Yayasan Pendidikan Pancasila Tegal dengan nomor 
suratC.IPRB/SK/YPP/1984 mengubah nama dari Yayasan Pendidikan 








Universitas Pancasila Tegal menjadi Universitas Pancasakti Tegal, disingkat 
UPS Tegal, yang mempunyai makna Pancasila Sakti. Hal ini tertuang pada 
akta perubahan Nomor 45 tanggal 27 November 1986 yang dibuat oleh 
Notaris Ratna Sintawati Tanujdjojo, SH di Tegal, dan terakhir dengan telah 
berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka 
kepengurusan Yayasan Nomor 39 tanggal 9 November tahun 2002 oleh 
Notaris Ny. Hertanti Pindayani, SH di Tegal dan sudah di catat dalam buku 
register yayasan sejak tanggal 6 September 2004 di Departemen Kehakiman 
dan HAM Republik Indonesia.  
Dengan demikian maka UPS Tegal dalam penyelenggaraan 
operasionalnya tetap konsisten berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem 
Pendidikan Nasonal, maka Universitas Pancasakti Tegal bertekad 
mngembangkan dan meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi 
bagi tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional. Tujuan Pendidikan Nasional 
yang dimaksud adalah berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakkhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
Menyadari akan dinamika san perubahan kehidupan era globalisasi, 
Universitas Pancasakti Tegal selalu berupaya meningkatkan kemampuan 
profesionalnya dengan cara menggunakan paradgma baru ke dalam proses 








itu, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan secara seimbang 
guna memiliki lulusan yang berkemampuan akademik, pembaharuan yang 
kreatif, inovatif dalam kerangka pengabdiannya kepada bangsa dan negara. 
Sejak 2013, Univesitas Pancasakti Tegal membuka Program pascasarjana 
yang dipimpin oleh Dr. Maufur, M.Pd 
Universitas Pancasakti (UPS) Tegal adalah salah satu perguruan tinggi 
swasta di Jawa Tengah yang berkedudukan di Kota Tegal. Berdiri pada 
tanggal 1 Maret 1980. Semula bernama Universitas Pancasila Tegal (Akta 
Pendirian Nomor 26 Tahun 1979) dengan harapan dapat menjadi Benteng 
Pancasila di wilayah Pantura khususnya Eks Keresidenan Pekalongan. 
 
2. Visi dan Misi Universitas Pancasakti Tegal 
a. Visi 
  Terwujudnya Universitas yang unggul dan terdepan dalam 
penyelenggraan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan 
lulusan yang berakhlak mulia, Pancasilais, berkemampuan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan / seni, serta berjiwa wirausaha. 
b. Misi 
  Mendorong segenap sivitas akademika dan seluruh warga 
masyarakat agar dapat berperan serta dan mengembangkan potensinya, 
guna mewujudkan masyarakat yang beraklak mulia, kreatif, inovatif, 
berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, bertanggung jawab serta 








1) Menyelenggarakan proses pendidikan dan menghasilkan lulusan yang 
berakhlak mulia, berjiwa Pancasila, menguasai ilmu pengetahuan, 
tekonologi, dan seni serta berperilaku wirausaha. 
2) Memajukan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni melalui penelitian 
yang bertumpu pada pendidikan dan pengabdian kepada pendidikan 
dan pengabdian kepada masyarakat umtuk mendukung pembangunan 
bangsa dan negara. 
3) Meningkatkan peran Universirtas agar mampu menjadi rujukan 
masyarakat yang tanggap terhadap perubahan masyarakat melalui 
Tridarma Perguruan Tinggi. 
4) Mengembangkan jaringan kerjasama untuk meningkatkan kapasitas 
dan daya saing universitas. 
3. Fakultas dan Program Studi 
Fakultas Program Studi Jenjang UPK 
 Bimbingan dan Konseling    
 Pancasila dan 
Kewarganegaraan 
  
 Pendidikan Ekonomi   
Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan 
Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia dan Daerah 
S-1  
 Pendidikan Bahasa Inggris   
 Pendidikan IPA   
Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik 
Ilmu Pemerintahan Ilmu 
Komunikasi 
S-1  




 Manajemen Perusahaan S-1  
Ekonomi Akuntasi  S-1  








 Teknik Mesin S-1  
 Teknik Industri S-1  
Teknik Teknik Sipil S-1  
 Teknik dan Manajemen 
Industri 
D-3  
 Teknik Mesin D-3  
Hukum Ilmu Hukum S-1  
 Magister Manajemen    
 Magister Teknlogi 
Pendidikan 
  
Pascasarjana Magister Manajemen 
Pendidikan 
S-2  
 Magister Pendidikan IPS   
 Magister Hukum   
 
4. Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
a. Visi 
“Menjadi Pusat Pendidikan Calon Guru Bidang Studi Ekonomi yang 
Menghasilkan Lulusan yang Unggul, dan Berkarakter untu Bersaing di 
Tingkat Nasional Pada Tahun 2025”. 
b. Misi 
1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai standar pelayanan 
untuk menyiapkan tenaga pendidik ekonomi yang profesional dan 
kompetitif. 
2) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang 
pendidikan ekonomi. 
3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu 









4) Mengembangkan sumberdaya manusia baik tenaga pendidik maupun 
tenaga kependidikan untuk memberikan layanan akademik yang 
berkualitas. 
5) Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam upaya 
mengembangkan sumber daya manusia yang profesional.\, 
berkualitas, dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan 
ekonomi. 
c. Tujuan 
1) Menghasilkan lulusan sebagai tenaga pendidikan yang profesional dan 
berdaya saing tinggi serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna 
dalam bidang pendidikan ekonomi. 
2) Dihasilkannya penelitian dan tersebarluaskannya karya ilmiah yang 
berkualitas dalam bidang pendidikan ekonomi. 
3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat untuk membantu 
memecahkan permasalahan di masyarakat dalam bidang pendidikan 
ekonomi. 
4) Tersedianya sumber daya manusia baik tenaga pendidik maupun 
tenaga kependidikan untuk meningkatkan layanan akademik yang 
berkualitas. 
5) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung proses 








6) Terjalinnya kerjasama dan kemitraan dalam upaya mengembangkan 
sumber daya manusia yang profesional, berkualitas, dan berdaya saing 
tinggi dalam bidang pendidikan ekonomi. 
5. Potensi Internal dan Eksternal Universitas Pancasakti Tegal 
a. Potensi Internal 
1) Adanya sarana prasarana universitas yang sudah ada sejak berdirinya 
universitas. 
2) Adanya biaya perawatan gedung dan secara berkala dan 
berkesinambungan. 
3) Adanya jumlah tenaga kerja pendidik dan tenaga kependidikan yang 
memenuhi standar tenaga pendidik sesuai denganperaturan yang 
disyaratkan. 
4) Adanya rombongan belajar yang secara konsisten mendekali tetap 
jumlahnya, atau dengan kata lain sangat kecilnya peserta didik yang 
drop out atau pindah universitas. 
i. Semester 5 memiliki mahasiswa sejumlah 43 mahasiswa, 
ii. Semester 7 memiliki mahasiswa sejumlah 28 mahasiswa, 
iii. Semester 9 memiliki mahasiswa sejumlah 27 mahasiswa. 
5) Adanya data pendukung sarana dan prasarana universitas yang 
terinventarisir dan teradministrasi dengan baik. 
b. Potensi Eksternal 
Adanya dukungan kerjasama dari Bank untuk regitrasi pembayaran yang 









6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal  
Pada teori Wulandari (2013), Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat 
Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti 
Tegal dapat dikelompokkan menjadi dua faktor yaitu: Faktor Internal dan 
Faktor. 
a. Faktor Internal 
1) Faktor Fisik 
Kondisi fisik individu sangat berperan dalam menentukan minat, 
misalnya saja individu memilih berwirausaha, maka kondisi fisiknya 
harus benar-benar kuat karena berwirausaha adalah pekerjaan yang 
penuh dengan tantangan. Faktor fisik merupakan pendukung utama 
setiap aktivitas yang dilakukan individu. 
2) Faktor Psikis 
Faktor psikis yang mempengaruhi minat yaitu : 
a) Motif, diartikan sebagai suatu kekuatan yang terdapat dalam diri 
organism yang menyebabkan organism ini bertindak atau berbuat. 
b) Perhatian, merupakan pemutusan atau konsentrasi dari seluruh 
aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu atau kelompok 
obyek. 
c) Perasaan adalah aktivitas spikis yang didalamnya subyek 








b. Faktor Eksternal 
1) Lingkungan Keluarga 
Keluarga merupakan peletak dasar bagi pola tingkah laku, 
karakter, intelegensi, bakat, minat dan potensi anak yang dimiliki 
untuk berkembang secara optimal. Dengan demikian keluarga 
merupakan faktor yang paling penting bagi tumbuh dan 
berkembangnya potensi yang dimiliki anak. Lingkungan keluarga 
merupakan satu kesatuan antara ayah, ibu, anak dan keluarga lainnya. 
Keluarga mempunyai peranan penting dalam mempersiapkan anak 
untuk mencapai masa depan yang baik bagi diri sendiri, kelurga dan 
masyarakat. 
2) Lingkungan Kampus 
Kampus merupakan lingkungan yang sangat potensial untuk 
mendorong anak didik dalam perkembangan minat. Jadi pada 
dasarnya yang berpengaruh terhadap perkembangan mahasiswa yaitu 
proses pendidikan dikampus sebagai bekal untuk diterapkan dalam 
kehidupan di lingkungan masyarakat. Seorang dosen dalam proses 
pendidikan juga dapat memberikan dorongan kepada mahasiswa 
dalam menumbuhkan minatnya. Faktor kampus dapat mempengaruhi 
besarnya minat yang timbul dari dalam maupun luar diri mahasiswa 










3) Lingkungan masyarakat 
Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan ketiga 
setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan kampus. 
Dan lingkunga masyarakat yang mayoritas berwirausaha, 
kemungkinan besar individu yang ada di lingkungan tersebut juga 
akan berminat terhadap wirausaha. 
B. Deskripsi Hasil Penelitian 
1. Pengumpulan Data 
a. Membandingkan Hasil Angket dengan Hasil Wawancara 
 Peneliti membandingkan hasil angket dengan hasil wawancara 
yang dilakukan responden kepada narasumber yang terkait. Peneliti 
memberikan pertanyaan salah satunya seputar faktor internal kemampuan 
dan kemauan pribadi setelah wisuda Universitas. Pertanyaan yang 
diajukan kepada responden adalah “Apa yang akan dilakukan setelah 
wisuda dari Universitas, mencari pekerjaan atau berwirausaha?” 
berdasarkan jawaban yang diberikan responden adalah sebagian besar 
menjawab ingin “mencari pekerjaan”. Hal ini dapat dibuktikan dengan 
hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti atas jawaban yang 
diberikan responden bahwa setalah wisuda dari Universitas sebagian 
lebih tertarik untuk mencari pekerjaan dari pada berwirausaha. Berikut 
adalah tabel 1.2. Deskripsi Dorongan Pribadi: 
Tabel 1.2. Deskripsi Dorongan Pribadi 
No. Dorongan Pribadi Jumlah Persentase % 
1. Berwirausaha 39 39,39% 








Sumber : Data Primer diolah, Januari, 2021 
Dari tabel diatas menunjukkan hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti kepada responden Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal akan mencari pekerjaan sebanyak yaitu 60 mahasiswa 
dengan persentase 60,60% dan mahasiswa yang memilih untuk 
berwirausaha sebanyak yaitu 39 mahasiswadengan persentase 39,39%. 
Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa setelah wisuda akan tetap minat 
untuk berwirausaha. 
2. Hasil Analisis Data 
Hasil penelitian yang dilakukan peneliti berdasarkan Faktor-Faktor 
yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha ada tiga yaitu Kemampuan dan 
kemauan, Tekad yang kuat dan kerja keras, dan Kesempatan dan peluang 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal. 
Peneliti mendeskripsikan hasil analisis penelitian sebagai berikut: 
a. Faktor Internal 
 Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dalam individu. 
Faktor internal meliputi adanya faktor fisik, dan faktor psikis. Orang 
yang tidak memiliki kemampuan, tetapi banyak kemauan dan orang yang 
memiliki kemauan, tetapi tidak memiliki kemampuan, keduanya tidak 
akan menjadi wirausahawan yang sukses. 
Kemampuan adalah tekad atau niat yang kuat dan kemauan yang tinggi. 
Dengan tekad, niat dan kemauan yang tinggi seseorang akan melakukan 








modal utama dalam berwirausaha terutama dengan adanya tekad, niat, 
dan kemauan. 
1) Faktor Fisik 
     Kondisi fisik individu sangat berperan dalam menentukan minat, 
misalnya saja individu memilih berwirausaha, maka kondisi fisiknya 
harus benar-benar kuat karena berwirausaha adalah pekerjaan yang 
penuh dengan tantangan. Faktor fisik merupakan pendukung utama 
setiap aktivitas yang dilakukan individu. 
     Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari hasil 
kuesioner atau angket yang dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi yang berjumlah 99 mahasiswa yaitu berupa kemampuan dan 
kemauan dalam berwirausaha. Berikut adalah tabel hasil angket 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang 
memilih kemampuan dan kemauan. Berikut adalah tabel 1.3. 
Deskripsi faktor fisik Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal : 
      Tabel 1.3. Deskripsi Faktor Fisik  
  Mahasiswa Pendidikan EkonomiUniversitas Pancasakti Tegal 
No Faktor Fisik 
(Kemampuan dan kemauan) 
Jumlah Persentase 
% 
1. Saya mampu melakukan 
pekerjaan yang berhubungan 
dengan kewirausahaan 
98 98,98% 
2.  Saya mau bersaing dalam 
berwirausaha 
91 91,91% 








     Berdasarkan tabel diatas menunjukkkan bahwa dari jumlah 
responden sebanyak 99 mahasiswa, dari faktor fisik dengan indikator 
kemampuan dan kemauan dengan persentase sebesar 98,98% masuk 
dalam kategori tinggi, hal yang menunjukkan bahwa Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini memiki 
kemampuan dan kemauan yang tinggi setelah lulus dari Universitas 
terdorong untuk berwirausaha.  
2) Faktor Psikis 
     Faktor psikis individu juga sangat berperan penting dalam 
menentukan minat, seperti individu memilih berwirausaha, maka 
kondisi psikis nya memiliki jiwa tekad yang kuat dan kerja keras. 
Karena berwirausaha adalah kegiatan yang penuh tantangan. 
     Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari hasil 
kuesioner atau angket yang dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi yang berjumlah 99 mahasiswa yaitu berupa tekad yang kuat 
dan kerja keras dalam berwirausaha. Berikut adalah tabel hasil angket 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang 
memilih kemampuan dan kemauan. Berikut adalah tabel 1.4. 
Deskripsi Faktor Psikis Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal: 
        Tabel 1.4. Deskripsi Faktor Psikis 
        Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
No Faktor Psikis 












ada di bidang kewirausahaan 
Sumber: Data Primer diolah, Januari 2021 
     Berdasarkan tabel diatas menunjukkkan bahwa dari jumlah 
responden sebanyak 99 mahasiswa, dari faktor fisik dengan indikator 
tekad yang kuat dan kerja keras dengan persentase sebesar 91,91% 
masuk dalam kategori tinggi, hal yang menunjukkan bahwa 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini 
memiliki tekad yang kuat dan kerja keras, maka akan berhasil dalam 
berwirausaha.Sehingga mahasiswa akan terdorong untuk 
berwirausaha.  
b. Faktor Eksternal 
 Faktor eksternal merupakan faktor-faktor dari luar individu yang 
mempengaruhi individu. Faktor eksternal meliputi antara lain lingkungan 
keluarga, lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. 
1) Lingkungan Keluarga 
  Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas 
kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal 
disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling 
ketergantungan. Dorongan keluarga sangat mempengaruhi seseorang, 
apabila dorongan yang diberikan keluarga kuat maka dalam 
mengerjakan sesuatu lebih semangat. Dengan demikian dorongan 
orang tua maupun anggota keluarga dapat memberikan pengaruh 








     Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari hasil 
kuesioner atau angket yang dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang berjumlah 99 mahasiswa 
yaitu berupa dorongan keluarga, kebutuhan, dan masa depan dalam 
berwirausaha. Berikut adalah tabel 1.5. Deskripsi Faktor Lingkungan 
Keluarga, Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti 
Tegal: 
Tabel 1.5. Deskripsi Faktor Lingkungan Keluarga 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
No Faktor Lingkungan Keluarga 
(Kesempatan dan peluang) 
Jumlah Persentase 
% 
1. Keluarga mendukung saya 
berwirausaha 
94 94,94% 
2. Dengan Berwirausaha dapat 
memenuhi kebutuhan keluarga 
89 89,89% 
3. Wirausaha memiliki masa depan 
yang baik dan cerah 
92 92,92% 
Sumber: Data Primer diolah, Januari 2021 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkkan bahwa dari jumlah 
responden sebanyak 99 mahasiswa, dari faktor lingkungan keluarga 
dengan indikator kesempatan dan peluang dengan persentase sebesar 
94,94% masuk dalam kategori tinggi, hal yang menunjukkan bahwa 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini 
memiki Kesempatan dan peluang, walaupun hanya sebagian saja. Hal 
ini tidak mempengaruhi mahasiswa bahwa kesempatan dan peluang 
yang memiliki  tetap tidak menyurutkan minat mahasiswa untuk 
mencapai masa depan yang baik bagi diri sendiri keluarga dan 








2) Lingkungan Kampus 
     Lingkungan Kampus adalah kondisi di sekitar yang 
mempengaruhi proses belajar. Pendidikan di Kampus menjadi 
tanggung jawab dosen untuk memberikan motivasi semangat kepada 
mahasiswa ketika mengajar. Dosen yang kurang berinteraksi dengan 
mahasiswa dengan baik menyebabkan proses belajar-mengajar ini 
kurang lancar dan mahasiswa kurang termotivasi pada akhirnya 
menjadi mahasiswa kurang dalam menyukai mata kuliah yang 
diajarkan. 
     Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari hasil 
kuesioner atau angket yang dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang berjumlah 99 mahasiswa 
yaitu berupa mata kuliah kewirausahaan, metode mengajar dosen. 
Berikut adalah tabel 1.6. Deskripsi Faktor Lingkungan Kampus, 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal: 
Tabel 1.6. Deskripsi Faktor Lingkungan Kampus  
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
No Faktor Lingkungan Kampus 
(Kesempatan dan peluang) 
Jumlah Persentase 
% 




2. Saya termotivasi ketika dosen 
menjelaskan tentang kewirausaha 
92 92,92% 
3. Saya mencoba hal- hal yang baru 
berhubungan dengan wirausaha 
84 84,84% 
4. Saya aktif bertanya ketika dosen 










5. Ketika dosen mengajar 
memberikan contoh wirausaha 
yang sukses 
94 94,94% 
Sumber: Data Primer diolah, Januari 2021 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkkan bahwa dari jumlah 
responden sebanyak 99 mahasiswa, dari faktor lingkungan kampus 
dengan indikator kesempatan dan peluang dengan persentase sebesar 
94,94% masuk dalam kategori tinggi, hal yang menunjukkan bahwa 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini 
memiki Kesempatan dan peluang, walaupun hanya sebagian saja. Hal 
ini tidak mempengaruhi mahasiswa bahwa kesempatan dan peluang 
yang memiliki  tetap tidak menyurutkan minat mahasiswa untuk 
berwirausaha. 
3) Lingkungan Masyarakat 
      Lingkungan masyarakat adalah lingkungan dimana masyarakat 
terjadi interaksi antara individu satu dengan yang lain maupun dengan 
lingkungan. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan data dari hasil 
kuesioner atau angket yang dilakukan pada Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang berjumlah 99 mahasiswa 
yaitu pergaulan dan pengalaman. 
     Berikut adalah tabel hasil kuesioner atau angket Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal yang memilih 
faktor eksternal dari lingkungan masyarakat. Berikut adalah tabel 1.7 
Deskripsi faktor lingkungan masyarakat Mahasiswa Pendidikan 








   Tabel 1.7. Deskripsi Faktor Lingkungan Masyarakat 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
No Faktor Lingkungan Masyarakat 
(Kesempatan dan peluang) 
Jumlah Persentase 
% 
1. Wirausaha dapat menampung 
tenaga kerja dan mengurangi 
pengangguran 
94 94,94% 
2. Wirausaha dapat mendukung 
majunya perekonomian 
94 94,94% 
3. Pengalaman orang lain 
mendorong saya untuk 
berwirausaha 
95 95,95% 
4. Berwirausaha butuh kreativitas 
dan inovasi 
98 98,98% 
5. Saya termotivasi berwirausaha 
karena keberhasilan orang lain 
91 91,91% 
Sumber: Data Primer diolah, Januari 2021 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkkan bahwa dari jumlah 
responden sebanyak 99 mahasiswa, dari faktor lingkungan masyarakat 
dengan indikator kesempatan dan peluang dengan persentase sebesar 
98,98% masuk dalam kategori tinggi, hal yang menunjukkan bahwa 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini 
memiki Kesempatan dan peluang, walaupun hanya sebagian saja. Hal 
ini tidak mempengaruhi mahasiswa bahwa kesempatan dan peluang 
yang memiliki  tetap tidak menyurutkan minat mahasiswa untuk 
berwirausaha. 
C. Pembahasan 
 Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat berwirausaha 
pada mahasiswa pendidikan ekonomi universitas pancasakti tegal. Dari hasil 








faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha yaitu faktor fisik, faktor psikis, 
dan faktor lingkungan. 
1. Faktor Internal 
a. Faktor Fisik 
 Faktor fisik sangat berperan dalam menentukan minat, misalnya 
saja individu memilih berwirausaha, maka kondisi fisiknya harus benar-
benar kuat karena berwirausaha adalah pekerjaan yang penuh dengan 
tantangan. Faktor fisik merupakan pendukung utama setiap aktivitas yang 
dilakukan individu.Data yang diperoleh peneliti dari faktor fisik 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
menunjukkan bahwapersentase sebesar 98,98% masuk dalam kategori 
tinggi, hal yang menunjukkan bahwa Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 
Universitas Pancasakti Tegal ini memiki kemampuan dan kemauan yang 
tinggi setelah lulus dari Universitas terdorong untuk berwirausaha.  
b. Faktor Psikis 
 Faktor Psikis sangat berpengaruh dalam menentukan minat, 
misalnya saja individu memilih berwirausaha, maka mempunyai tekad 
yang kuat dan kerja karena berwirausaha adalah pekerjaan yang penuh 
dengan tantangan.dari hasil kuesioner atau angket yang dilakukan pada 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi yang berjumlah 99 mahasiswa yaitu 
berupa tekad yang kuat dan kerja keras dalam berwirausaha. Data yang 
diperoleh peneliti dari faktor fisik Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 








91,91% masuk dalam kategori tinggi, hal yang menunjukkan bahwa 
Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini 
memiliki tekad yang kuat dan kerja keras, maka akan berhasil dalam 
berwirausaha. Sehingga mahasiswa akan terdorong untuk berwirausaha.  
2. Faktor Eksternal 
1) Faktor Keluarga 
 Lingkungan keluarga sangat berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa untuk tumbuh menjadi seorang wirausaha. Dorongan 
keluarga sangat mempengaruhi seseorang, apabila dorongan yang 
diberikan keluarga kuat maka dalam mengerjakan sesuatu akan lebih 
semangat. Dengan demikian dorongan orang tua maupun anggota 
keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap minat berwirausaha. Data 
yang diperoleh peneliti dari lingkungan keluarga Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal menunjukkan bawa  persentase 
sebesar 94,94% dengan kategori tertinggi. Dorongan keluarga sangat 
dibutuhkan untuk meminatkan mahasiswa untuk berwirausaha. Selain itu, 
dengan berwirausaha dapat memenuhi kebutuhan dan menambah 
penghasilan keluarga. 
2) Faktor Kampus 
 Lingkungan Kampus berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk 
dapat berwirausaha. Lingkungan kampus merupakan pendidikan formal 
yang berperan penting dalam kewirausahaan karena memberi bekal 








dalam proses pendidikan juga dapat memberikan dorongan kepada 
mahasiswa dalam menumbuhkan minatnya. Dari hasil penelitian yang 
dilakukan peneliti menunjukkan bahwa lingkungan kampus Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini dengan metode 
mengajar dosen sangat mempengaruhi minat mahasiswa yaitu ketika 
dosen mengajarkan memberkan contoh wirausaha yang sukses dengan 
persentase sebesar 94,94% masuk kategori tinggi. 
3) Faktor Masyarakat 
 Lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap minat 
mahasiswa dalam berwirausaha. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
peneliti menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal ini dengan persentase 
98,98% masuk kategori tinggi. Lingkungan masyarakat ini terdiri dari 
pergaualan, pengalaman orang lain, dan peluang. Pergaulan yang 
dilakukan mahasiswa apabila teman pergaulannya berwirausaha, maka 
biasanya akan timbul pada dirinya mempunyai kemampuan dan kemauan 
untuk berwirausaha sehingga merasa minat dengan pergaulan yang 
terjalin. Seorang wirausaha yang sukses bersedia mengambil pengalaman 
orang lain dan dari dirinya. Peluang usaha dalam berwirausaha yaitu 
sebuah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan yang 
diinginkan. Kkeinginan tersebut berupa keuntungan, baik kekayaan atau 
uang. Tentu saja hasil yang diinginkan dapat diperoleh dengan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian tetntang faktor-faktor yang mempengaruhi 
minat berwirausaha mahasiswa pendidikan ekonomi universitas pancasakti 
tegal dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut: 
1. Hasil analisis terhadap 99 responden di Universitas Pancasakti Tegal yang 
diteliti mempunyai 2 faktor yang mempengaruhi minat berwirausaha, yaitu 
Faktor Internal dan Faktor Eksternal sebagai berikut: 
a. Faktor Internal 
1) Dorongan Pribadi 
Dorongan pribadi terdiri dari seberapa kuat seseorang untuk mencapai 
masa depan dengan persentase 60,60% dalam kategori tinggi. 
2) Faktor Fisik  
Faktor fisik terdiri dari kemampuan dan kemauan dengan persentase 
sebesar 98,98% dalam kategori tinggi. 
3) Faktor Psikis 
Faktor psikis terdiri dari tekad yang kuat dan kerja keras dengan 
persentase sebesar 91,91% dalam kategori tinggi. 
b. Faktor Eksternal 








Faktor Lingkungan Keluarga terdiri dari dorongan keluarga, 
kebutuhan keluarga, dan masa depan dalam berwirausaha dengan 
persentase sebesar 94,94% dalam kategori tertinggi. 
2) Faktor Lingkungan Kampus 
Faktor Lingkungan kampus terdiri dari mata kuliah kewirausaahaan, 
motivasi dari dosen, dan contoh wirausaha yang sukses dengan 
persentase 94,94% kategori tertinggi. 
3) Faktor Lingkungan Masyarakat 
Faktor Lingkungan masyarakat terdiri dari menampung tenaga kerja, 
maju nya perekonomian, dan kreasi dan inovasi dengan persentase 
98,98% 
2. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa faktor eksternal dari lingkungan 
keluarga dengan persentase 94,94% dalam kategori tertinggi, lingkungan 
keluarga sangat berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk tumbuh 
menjadi seorang wirausaha. Dorongan keluarga sangat mempengaruhi 
seseorang, apabila dorongan yang diberikan keluarga kuat maka dalam 
mengerjakan sesuatu akan lebih semangat. Dengan demikian dorongan 
orang tua maupun anggota keluarga dapat memberikan pengaruh terhadap 
minat berwirausaha. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, saran yang perlu 
disampaikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 








Pihak Univesitas diharapkan selalu memantau dengan memberi arahan 
kepada dosen-dosen untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa supaya 
memiliki kemampuan dan kemauan setelah wisuda dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. 
2. Bagi Dosen 
Dosen diharapkan dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih 
menyenangkan dan tidak monoton atau membosankan mahasiswa dalam 
belajar sehingga dapat meningkatkan minat mahasiswa dapat berwirausaha. 
3. Bagi Mahasiswa  
Mahasiswa diharapkan meningkatkan minat dalam belajar dengan menyukai 
mata kuliah kewirausahaan sehingga dapat berminat untuk berwirausaha 
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A. Pengantar  
 Para Mahasiswa yang baik, dalam rangka penyusunan skripsi 
tentang “FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT 
BERWIRAUSAHA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI 
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL”. Untuk itu dibutuhkan 
partisipasi mahasiswa untuk mengisi kuisioner yang telah disusun ini. 
 Diharapkan para mahasiswa dapat memberikan jawaban yang 
sebenar – benarnya demi membantu penelitian ini. Hasil dari jawaban 
kuisioner ini tidak berhubungan dengan mata kuliah apapun.
 Demikian atas perhatian seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi 
penulis sampaikan terima kasih. 
          
















B. Identitas Siswa 
1. Nama   : 
2. Tempat / Tgl Lahir : 
3. Jenis Kelamin  : (L/P*) 
4. Semester / NPM  : 
Ket : * coret yang tidak perlu 
C. Petunjuk Pengisian 
 Anda diminta memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban 
yang tersedia dengan cara memberikan tanda centang (). Dalam skala ini 
tidak ada penilaian benar atau salah, jawaban yang paling baik adalah 
jawaban yang sesuai dengan diri anda. 
Adapun jawaban yang tersedia: 
IYA dan TIDAK 
Contoh Pengisian: 
No. Pertanyaan IYA TIDAK  















D. Butir Pertanyaan 
No Pertanyaan Ya Tidak 
 Faktor Fisik   
1. Saya mampu melakukan pekerjaan yang 
berhubungan dengan kewirausahaan 
  
2. Saya mampu mengikuti seminar yang berkaiatan 
dengan kewirausahaan 
  
3. Saya mampu bersaing dalam berwirausaha   
4. Saya mampu mengajak seseorang untuk 
berwirausaha 
  
5. Saya mampu berwirausaha untuk membuka 
lapangan pekerjaan 
  
 Faktor Psikis   
6. Saya sangat antusias, terhadap bidang 
kewirausahan 
  
7.  Saya memiliki pemikiran yang kreatif   
8. Saya menyukai tantangan yang ada di bidang 
kewirausahaan 
  
9. Saya mempunyai bisnis sendiri   
10. Saya sangat menghayati nilai-nilai kewirausahaan   
 Faktor Lingkungan   
 1. Lingkungan Keluarga   
11. Keluarga mendukung saya berwirausaha   
12. Berwirausaha dapat menjadikan saya mandiri   
13. Dengan Berwirausaha dapat memenuhi kebutuhan 
keluarga 
  










15. Wirausaha adalah keturunan dari orang tua   
 2. Lingkungan Kampus   
16. Saya lebih suka moto kuliah kewirausahaan 
daripada pembelajaran lain 
  
17. Saya termotivasi ketika dosen menjelaskan tentang 
kewirausaha 
  
18. Saya mencoba hal- hal yang baru berhubungan 
dengan wirausaha 
  
19. Saya aktif bertanya ketika dosen selesai 
menenerangkan pelajaran kewirausahaan 
  
20. Ketika dosen mengajar memberikan contoh 
wirausaha yang sukses 
  
 3. Lingkungan masyarakat   
21. Wirausaha dapat menampung tenaga kerja dan 
mengurangi pengangguran 
  
22. Wirausaha dapat mendukung majunya 
perekonomian 
  
23. Pengalaman orang lain mendorong saya untuk 
berwirausaha 
  
24. Berwirausaha butuh kreativitas dan inovasi   
25. Saya termotivasi berwirausaha karena 



















 Dalam uraian penelitian ini, peneliti hanya mengemukaan rencana 
wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam 
pada saat wawancara dilakukan terhadap responden sehingga diharapkan 
perolehan responden yang lengkap, aktual dan akurat. 
 Adapun bebrapa pedoman pertanyaan dalam wawancara itu adalah sebagai 
berikut: 
No Pertanyaan Wawancara Topik Pertanyaan Responden 
1. Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran mata kuliah 
kewirausahaan dimasa covid 
seperti ini ? 
Menggunakan ? Mahasiswa Pendidikan 
Ekonomi Universitas 
Pancasakti Tegal 
2. Setiap hari apa mata kuliah 
kewirausahaan 
dilaksanakan? 
Hari :  





3. Apakah setiap pertemuan 








4. Apa yang akan dilakukan 

























Mata Kuliah : Kewirausahaan 
Kelas   : 
Materi  : 
Hari Tanggal  : 
No Langkah Nama Kegiatan Ya / Tidak Catatan 
1. Apersepsi Melakukan tanya jawab 
dengan mahasiswa  
Ya  
2. Eksplorasi - Mahasiswa membagi menjadi 
beberapa kelompok 
- Mengerjakan tugas 
Ya  
3.  Pembelajaran 
Konsep 


























KISI-KISI PANDUAN ANGKET 
 
No Prosedur Konsep 
1. Tujuan Tujuan dari pada angket ini yaitu untuk mengetahui Faktor-
faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa 
Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal 
2. Fokus Pemilihan program studi Pendidikan Ekonomi sesuai dengan 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat berwirausaha 





Teori menurut Adityaramantika mempunyai 2 faktor, yaitu 
faktor internal dan faktor eksternal.  
1. Faktor Internal terdiri dari : 
a. Faktor Fisik, dan   
b. Faktor Psikis.  
2. Faktor Eksternal dari Faktor Lingkungan yang terdiri dari 
a. Lingkungan Keluarga,  
b. Lingkungan Kampus, dan  




















DAFTAR NAMA MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SEMESTER 5 
 
No. NPM Nama L/P 
1. 1318500001 Aditya Firmansyah L 
2. 1318500002 Indri Yuliasmin Wigati P 
3. 1318500003 Amrin Fatkhuri L 
4. 1318500004 Galuh Ayu Azizah P 
5. 1318500005 Ghaib Bagus Wisesa L 
6. 1318500006 Nurlaeli P 
7. 1318500007 Yeni Yovida Sari P 
8. 1318500008 Zenita Dwi Kinanti P 
9. 1318500009 Ayu Istifadah P 
10. 1318500010 Nisa Amirul Fitri P 
11. 1318500011 Elza Nur Oktaviani P 
12. 1318500012 Muhammad Eka Aditya Dulmajid L 
13. 1318500013 Ravena Sutra Ollyviyanti P 
14. 1318500014 Mei Yuni Ratnasari P 
15. 1318500015 Asti Nur Hikmah P 
16. 1318500016 Miftakhul Khasanah P 
17. 1318500017 Tupri Muamarohtulil Umroh L 
18. 1318500018 Juliyana Yolan Putri Avinka Malau P 
19. 1318500019 Laelatul Maghfiroh P 
20. 1318500020 Anisa Fatimakhasmi P 
21. 1318500021 Reni Setiowati P 
22. 1318500022 Wiwit Nadya Matopani P 
23. 1318500023 Rina Firdaus Siljannah P 
24. 1318500024 Cici Aryani P 
25. 1318500025 Anis Amalia Rizqi P 
26. 1318500026 Rizka Nursekha P 
27. 1318500027 Santi Nurul Aryani P 
28. 1318500029 Teguh Oktama Waluyati L 
29. 1318500030 Nur Homsi Amaliah P 
30. 1318500031 Fani Santoso P 








32. 1318500033 Nurul Hilda Rizqiani P 
33. 1318500034 Eshani Faturrohmah P 
34. 1318500035 Siti Khodijah P 
35. 1318500036 Dita Putri Anggraeni P 
36. 1318500038 Ayu Alfiana P 
37. 1318500040 Muhammad Faqihudin L 
38. 1318500042 Liza Umami P 
39. 1318500043 Tiffany Dea Pratiwi P 
40. 1318500044 Ainun Nadiyah P 
41. 1318500045 Akhmad Badrutaman Al Khadziqi L 
42. 1318500048 Danil Nizar Hudaya L 










































DAFTAR NAMA MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SEMESTER 7 
 
No. NPM Nama L/P 
1. 1317500001 Anis Yuliyanti P 
2. 1317500003 Indah Amelia P 
3. 1317500004 Susi Ernawati P 
4. 1317500005 Dinda Suci Maulida P 
5. 1317500006 Moh. Yusron Maulana L 
6. 1317500007 Nur Fitriani P 
7. 1317500008 Meita Sarah Sati P 
8. 1317500010 Indah Purningsih P 
9. 1317500011 Nunung Maula P 
10. 1317500013 Didiet Bagus Ariesta L 
11. 1317500014 Lely Erlina P 
12. 1317500015 Aziematurikmah P 
13. 1317500017 Didit Tsalatsa Anindita L 
14. 1317500018 Rizky Nur Alifah P 
15. 1317500019 Della Shinta P 
16. 1317500020 Resti Widasari P 
17. 1317500021 Septian Eka Prasetyo L 
18. 1317500022 Nuki Indi Murdiani P 
19. 1317500023 Wildan Abizar L 
20. 1317500024 Fadillah Rokhmah P 
21. 1317500025 Indah Jihan Fatimah P 
22. 1317500026 Syafika Olivia P 
23. 1317500027 Nurhidayah P 
24. 1317500028 Bima Nurfajar L 
25. 1317500029 Sri Desi Ratnasari P 
26. 1317500030 Vina Meilani Trisnawati P 
27. 1317500031 Dewi Mutmainah P 















DAFTAR NAMA MAHASISWA  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SEMESTER 9 
 
No. NPM Nama L/P 
1. 1316500001 Akhmad Fadli Rahman Akbar L 
2. 1316500002 Alaena Azma Afia P 
3. 1316500003 Berlian Noor Permadi L 
4. 1316500004 Caca Saputri P 
5. 1316500005 Dia Hadiningsih P 
6. 1316500006 Diajeng Putri Sekar Arum P 
7. 1316500008 Eriastuti P 
8. 1316500009 Faqih Gus Muzaki L 
9. 1316500010 Hanim Sunatul Maula P 
10. 1316500011 Heri Kiswanto L 
11. 1316500013 I'anatul Maula P 
12. 1316500014 Ika Solastri P 
13. 1316500015 Irhamul Afwa L 
14. 1316500017 Muna Mahdiya P 
15. 1316500018 Neni Lestari P 
16. 1316500019 Novia Apriliyanti P 
17. 1316500020 Nur Tuti Azizah P 
18. 1316500021 Nurul Fiki Amalia P 
19. 1316500022 Regina Nur Fahma P 
20. 1316500023 Riyansyah Arizona L 
21. 1316500024 Rizqi Anggraeni P 
22. 1316500025 Shena Gondo Pangestu L 
23. 1316500026 Siti Haryati P 
24. 1316500028 Vinny Deviatul Latifah P 
25. 1316500031 Khusni Romdon L 
26. 1316500032 Renni Indah Setiyowati P 















HASIL PERHITUNGAN ANGKET 
MAHASISWA PEROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 
No Kode Skor Butir Pertanyaan 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 R-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 R-2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 R-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 R-4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
5 R-5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 R-6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
7 R-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 
8 R-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
9 R-9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 R-10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 R-11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
12 R-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 R-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
14 R-14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
15 R-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 R-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 R-17 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
18 R-18 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
19 R-19 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
20 R-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
21 R-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 








23 R-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
23 R-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24 R-24 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25 R-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
26 R-26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27 R-27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
28 R-28 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
29 R-29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
30 R-30 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
31 R-31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 
32 R-32 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
33 R-33 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 R-34 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 R-35 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 R-36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 R-37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
38 R-38 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39 R-39 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
40 R-40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
41 R-41 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 R-42 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 R-43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
44 R-44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 R-45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 R-46 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
47 R-47 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
48 R-48 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
49 R-49 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 R-50 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 








52 R-52 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
53 R-53 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 R-54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
55 R-55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
56 R-56 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
57 R-57 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
58 R-58 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 
59 R-59 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
60 R-60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
61 R-61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
62 R-62 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
63 R-63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
64 R-64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
65 R-65 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
66 R-66 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
67 R-67 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
68 R-68 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
69 R-69 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
70 R-70 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 R-71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
72 R-72 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
73 R-73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
74 R-74 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
75 R-75 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
76 R-76 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
77 R-77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
78 R-78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
79 R-79 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
80 R-80 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 








82 R-82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
83 R-83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
84 R-84 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
85 R-85 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 
86 R-86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
87 R-87 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 
88 R-88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
89 R-89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
90 R-90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
91 R-91 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
92 R-92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
93 R-93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
94 R-94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
95 R-95 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
96 R-96 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
97 R-97 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 
98 R-98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
99 R-99 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Jumlah 98 95 91 82 88 94 84 91 60 83 94 95 89 92 65 57 92 84 58 94 94 94 95 98 91 















HASIL WAWANCARA  
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SEMESTER 5 
 
No. NPM Nama Berwirausaha Bekerja 
1. 1318500001 Aditya Firmansyah   
2. 1318500002 Indri Yuliasmin Wigati   
3. 1318500003 Amrin Fatkhuri   
4. 1318500004 Galuh Ayu Azizah   
5. 1318500005 Ghaib Bagus Wisesa   
6. 1318500006 Nurlaeli   
7. 1318500007 Yeni Yovida Sari   
8. 1318500008 Zenita Dwi Kinanti   
9. 1318500009 Ayu Istifadah   
10. 1318500010 Nisa Amirul Fitri   
11. 1318500011 Elza Nur Oktaviani   
12. 1318500012 Muhammad Eka Aditya Dulmajid   
13. 1318500013 Ravena Sutra Ollyviyanti   
14. 1318500014 Mei Yuni Ratnasari   
15. 1318500015 Asti Nur Hikmah   
16. 1318500016 Miftakhul Khasanah   
17. 1318500017 Tupri Muamarohtulil Umroh   
18. 1318500018 Juliyana Yolan Putri Avinka M   
19. 1318500019 Laelatul Maghfiroh   
20. 1318500020 Anisa Fatimakhasmi   
21. 1318500021 Reni Setiowati   
22. 1318500022 Wiwit Nadya Matopani   
23. 1318500023 Rina Firdaus Siljannah   
24. 1318500024 Cici Aryani   
25. 1318500025 Anis Amalia Rizqi   
26. 1318500026 Rizka Nursekha   
27. 1318500027 Santi Nurul Aryani   
28. 1318500029 Teguh Oktama Waluyati   
29. 1318500030 Nur Homsi Amaliah   
30. 1318500031 Fani Santoso   
31. 1318500032 Shindy Amalia Firdaus   
32. 1318500033 Nurul Hilda Rizqiani   
33. 1318500034 Eshani Faturrohmah   








35. 1318500036 Dita Putri Anggraeni   
36. 1318500038 Ayu Alfiana   
37. 1318500040 Muhammad Faqihudin   
38. 1318500042 Liza Umami   
39. 1318500043 Tiffany Dea Pratiwi   
40. 1318500044 Ainun Nadiyah   
41. 1318500045 Akhmad Badrutaman Al Khadziqi   
42. 1318500048 Danil Nizar Hudaya   

















































MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL SEMESTER 7 
 
No. NPM Nama Berwirausaha Bekerja  
1. 1317500001 Anis Yuliyanti   
2. 1317500003 Indah Amelia   
3. 1317500004 Susi Ernawati   
4. 1317500005 Dinda Suci Maulida   
5. 1317500006 Moh. Yusron Maulana   
6. 1317500007 Nur Fitriani   
7. 1317500008 Meita Sarah Sati   
8. 1317500010 Indah Purningsih   
9. 1317500011 Nunung Maula   
10. 1317500013 Didiet Bagus Ariesta   
11. 1317500014 Lely Erlina   
12. 1317500015 Aziematurikmah   
13. 1317500017 Didit Tsalatsa Anindita   
14. 1317500018 Rizky Nur Alifah   
15. 1317500019 Della Shinta   
16. 1317500020 Resti Widasari   
17. 1317500021 Septian Eka Prasetyo   
18. 1317500022 Nuki Indi Murdiani   
19. 1317500023 Wildan Abizar   
20. 1317500024 Fadillah Rokhmah   
21. 1317500025 Indah Jihan Fatimah   
22. 1317500026 Syafika Olivia   
23. 1317500027 Nurhidayah   
24. 1317500028 Bima Nurfajar   
25. 1317500029 Sri Desi Ratnasari   
26. 1317500030 Vina Meilani Trisnawati   
27. 1317500031 Dewi Mutmainah   
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No. NPM Nama Berwirausaha Bekerja 
1. 1316500001 Akhmad Fadli Rahman Akbar   
2. 1316500002 Alaena Azma Afia   
3. 1316500003 Berlian Noor Permadi   
4. 1316500004 Caca Saputri   
5. 1316500005 Dia Hadiningsih   
6. 1316500006 Diajeng Putri Sekar Arum   
7. 1316500008 Eriastuti   
8. 1316500009 Faqih Gus Muzaki   
9. 1316500010 Hanim Sunatul Maula   
10. 1316500011 Heri Kiswanto   
11. 1316500013 I'anatul Maula   
12. 1316500014 Ika Solastri   
13. 1316500015 Irhamul Afwa   
14. 1316500017 Muna Mahdiya   
15. 1316500018 Neni Lestari   
16. 1316500019 Novia Apriliyanti   
17. 1316500020 Nur Tuti Azizah   
18. 1316500021 Nurul Fiki Amalia   
19. 1316500022 Regina Nur Fahma   
20. 1316500023 Riyansyah Arizona   
21. 1316500024 Rizqi Anggraeni   
22. 1316500025 Shena Gondo Pangestu   
23. 1316500026 Siti Haryati   
24. 1316500028 Vinny Deviatul Latifah   
25. 1316500031 Khusni Romdon   
26. 1316500032 Renni Indah Setiyowati   
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